























































































































〔10〕最も主要なものは、セーが E. デュモン、P. プレヴォ、J.-C.-L.S. シスモンディといっ
た同時代の経済学者や知識人たちと交した書簡類であり、ジュネーヴ図書館（la 
Bibliothèque de Genève, BGE）に保存されている。これらの一部については、筆者
が下記の形で発表している。Cf. 拙稿 “Trois lettres inédites de Jean-Baptiste Say à 
Pierre Prévost”,『日仏経済学会 BULLETIN』第21号、 1999年；“Quatre lettres de 
Jean-Baptiste Say adressées à Etienne Dumont”,『大阪産業大学経済論集』第１巻、
第 ２ 号、2000年；“Les lettres inédites de Jean-Baptiste Say adressées à Etienne 
Dumont, datées des années 1820”,『大阪産業大学経済論集』、 第１巻、第３号、
2000年。
〔11〕Jeremy Bentham, 1748-1832.
〔12〕Tactique des assemblées législatives, suivi d’un Traité des sophismes politiques. 
Ouvrages extraits des manuscrits de J. Bentham par E. Dumont. Seconde édition, 
































& Son b.v. というオランダの古書籍商からである。その時の古書カタログ
の説明文には、「編者エティエンヌ・デュモンのイポリット・コントへの
献呈の辞とデュモンの署名および前扉と本扉にイポリット・コントの赤い
















〔14〕With a dedication of the editor, Etienne Dumont, to Hip. Comte and signed by 
Dumont, and with the red library stamp of Hip. Comte on half-title and title.
〔15〕Hiroshi Kitami and Ken Mizuta, “Les notes de J.-B. Say sur l’édition originale de 







































































































Cf. 拙稿「初期 Say の経済思想―啓蒙、フランス革命との関連で―」、『関西大学経
済論集』第67巻３号、2017年。
〔20〕山口、上掲書、p.194.
― 63 ―
【特集】山口茂、山口文庫、J.-B.Say　―生き続ける知の遺産―
（68）
う点を忘れないでいただきたい。それは、はじめに述べた山口教授の課
題、すなわち「セーをつうじて当時のフランスの考え方ないしフランス経
済学の特質をつかむ」ということにつながってくるはずであり、山口文庫
の大切さを再認識することにもなるであろう。
〔追記〕
今回この報告原稿を作成するにあたって、シャルル・コントの蔵書印
が押されエティエンヌ・デュモンの献呈署名が入った『議会戦術と政
治的詭弁』をあらためて検討した。その結果、この本は、私のような
個人が持っているよりもこの本に理解のある公的機関にだいじに所蔵
してもらった方がよいという結論にたっした。そして、公的機関のな
かでもすでに山口文庫を有しており、このような形でセミナーを開催
した神奈川大学は、この本を所蔵するのに最適の機関であると思われ
る。そこでセミナーの当日、この本の神奈川大学への寄贈を提案し
た。突然の提案にも関わらず、快諾していただいた神奈川大学の鳥越
輝昭図書館長、出雲雅志教授、関係各部局に厚く御礼申し述べる。
